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A N  A B S T R A C T  O F  T H E  T H E S I S  o f  M a r g a r e t  E l l e n  D a v i s  f o r  t h e  
M a s t e r  o f  S c i e n c e  i n  P s y c h o l o g y  p r e s e n t e d  J u l y  2 8 ,  1 9 8 2 .  
T i t l e :  H e m i s p h e r e  S i d e  o f  D a m a g e  a n d  E n c o d i n g  C a p a c i t y  
A P P R O V E D  B Y  M E M B E R S  O F  T H E  T H E S I S  C O M M I T T E E :  
R i c h a r d  W o l l e r t  
C o r d  S e n g s t a k , f '  
T h i s  s t u d y  w a s  d e s i g n e d  t o  e x a m i n e  w h e t h e r  n o r m a l  i n -
f o r m a t i o n  p r o c e s s i n g  d o e s  e n g a g e  b o t h  h e m i s p h e r e s  o t  t h e  
b r a i n  r e g a r d l e s s  o f  s e n s o r y  c h a n n e l  ( i . e . ,  a u d i t o r y  o r  v i s -
u a l ) ,  a n d  w h e t h e r  a n  o p p o r t u n i t y  f o r  d u a l  e n c o d i n g  ( v e r b a l  
a n d  v i s u a l )  w a s  a d v a n t a g e o u s  f o r  p a t i e n t s  w i t h  u n i l a t e r a l  
b r a i n  d a m a g e .  I t  c o m p a r e d  m e m o r y  f o r  v e r b a l  m a t e r i a l  p r e -
s e n t e d  J . n  t h e  v i s u a l  a n d  a u d i t o r y  m _ o d a l i t i e s  a m o n g  t h r e e  
g r o u p s :  r i g h t  h e m i s p h e r e  b r a i n  d a m a g e d  s t r o k e  p a t i e n t s  
( R B D ) ,  l e f t  h e m i s p h e r e  b r a i n  d a m a g e d  s t r o k e  p a t i e n t s  ( L B D ) ,  
a n d  n e u r o l o g i c a l l y  i n t a c t  c o n t r o l  s u b j e c t s .  
O n l y  c o n t r o l  a n d  L B D  s u b j e c t s  b e n e f i t t P . d  f r o m  t h e  v i s -
u a l  p r e s e n t a t i o n  c o m p a r e d  w i t h  a u d i t o r y .  C o n t r o l s  d i d  g e n -
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e r a l l y  b e t t e r  o n  b o t h  m o d e s  t h a n  e i t h e r  s t r o k e  g r o u p .  T h e s e  
d a t a  s u g g e s t  t h a t  n o r m a l  i n f o r m a t i o n  p r o c e s s i n g  d o e s  e n g a g e  
b o t h  h e m i s p h e r e s  o f  t h e  b r a i n ,  a n d  t h a t  t h e  c a p a c i t y  t o  u s e  
v i s u a l  a n d  v e r b a l  e n c o d i n g  a i d s  m e m o r y  f o r  L B D  p a t i e n t s  a n d  
n o r m a l  c o n t r o l s ,  b u t  t h a t  R B D  p a t i e n t s  a r e  i m p a i r e d  i n  t h e i r  
a b i l i t y .  t o  u s e  v i s u a l  e n c o d i R g  t o  e n h a n c e  t h e i r  v e r b a l  m e m -
o r y .  
H E M I S P H E R E  S I D E  O F  D A M A G E  A N D  E N C O D I N G  C A P A C I T Y  
b y  
M A R G A R E T  E L L E N  D A V  I S  
A  t h e s i s  s u b m i t t e d  i n  p a r t i a l  f u l f i l l m e n t  o f  t h e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  d e g r e e  o f  
M A S T E R  O F  S C I E N C E  
i n  
P S Y C H O L O G Y  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  
1 9 8 2  
T O  T H E  O F F I C E  O F  G R A D U A T E  S T U D I E S  A N D  R E S E A R C H :  
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  c o m m i t t e e  a p p r o v e  t h e  t h e s i s  o f  
M a r g a r e t  E l l e n  D a v i s  p r e s e n t e d  J u l y  2 8 ,  1 9 8 2 .  
A P P R O V E D :  
l - S J L  V  
· v  
R i c h a r d  W o l l e r t  
D a v i d  F .  W r e n c h ,  H e a d ,  D e p a r t m e n t  o f  P s y c h o l o g y  
S t a n l e y  E .  R a u c h ,  D e a n  o f  G r a d u a t e  S t u d i e s  a n d  R e s e a r c h  
A C K N O W L E D G M E N T S  
T h i s  r e s e a r c h  w a s  m a d e  p o s 5 i b l e  b y  t h e  c o o p e r a t i o n  o f  
t h e  P o r t l a n d  V e t e r a n s  A d m i n i s t r a t i o n  M e d i c a l  C e n t e r  a n d  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  O r e g o n  H e a l t h  S c i e n c e s  C e n t e r ,  w h j c h  w e r e  s o u r -
c e s  o f  s u b j e c t s  f o r  t h i s  s t u d y .  T h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  a l l  
t h e  s u b j e c t s  i s  g r a t e f u l l y  a c k n o w l e d g e d .  
S p e c i a l  t h a n k s  a r e  o w e d  t o  M u r i e l  L e z a k ,  w h o  p r o v i d e d  
t h e  i n i t i a l  ~uggestion f o r  t h i s  s t u d y  a n c f  p i q l • e d  m y  i n t e r e s t  
i n  t h i s  a r e a  o f  n e u r o p s y c h o l o g y .  H e r  c r i t i q u e s  o f  m y  w r i -
t i n g  h a v e  b e e n  e d u c a t i o n a l  a n d  h e r  g r e a t  e n t h u s i a s m  f o r  r e -
s e a r c h  i n  g e n e r a l  h a s  b e e n  inspir~tional. 
L a r r y  B i n d e r  h a s  p r o v i d e d  m e  w i t h  l e v e l - h e a d e d  g o o d  
s u g g e s t i o n s ,  c a l m  s u p p o r t ,  a n d  w a s  a l w a y s  a v a i l a h l e  t o  s o o t h e  
m y  f r u s t r a t i o n s .  H e  a l s o  p r o v i d e d  m e  w i t h  n a m e s  o f  m o s t  o f  
m y  e x r e r i m e n t a l  s u b j e c t s .  H e  w a s  i n v a l u a b l e  i n  t h e  f i n a l  
d r a f t s  o f  p a p e r s  s t e m m i n g  f r o m  t h i s  w o r k .  
D a n  G r a y  h e l p e d  m e  a n a l y z e  t h i s  d a t a  a n d  e x p l a i n e d  t h e  
a n a l y s e s .  H i s  h e l p  w a s  v e r y  m u c h  a p p r e c i a t e d .  
T h a n k s  t o  A d r i a n e  G a f f u r i ,  c h a i r p e r s o n  o f  m y  c o m m i t t e e ,  
w h o  h a s  b e e n  t o l e r a n t  a n d  p a t i e n t  w i t h  m y  q u e s t i o n s .  T h a n k s  
a l s o  t o  C o r d  S e n g s t a k e  a n d  R i c h a r d  W o l l e r t ,  c o m m i t t e e  m e m b e r s .  
C o n s t a n t  s u p p o r t  a n d  e n c o u r a g e m e n t  w a s  p r o v i d e d  b y  J o h n  
A d d i s ,  w h o  i s  a l w a y s  r e m i n d i n g  m e  t o  b e l i e v e  i n  m y  w o r k .  M y  
m o t h e r ,  L u c i l l e ,  h a s  b e e n  t h e  i m p e t u s  b e h i n d  m y  h i g h e r  e d -
u c a t i o n .  T h i s  i s  a l s o  h e r  a c h i e v e m e n t .  
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I N T R O D U C T I O N  
T h e  c o n c e p t  o f  h e m i s p h e r i c  s p e c i a l i z a t i o n  i n  t h e  b r a i n  
h~s e x c i t e d  s c i e n t i s t s ,  e d u c a t o r s ,  t h e r a p i s t s ,  a n d  t h e  g e n -
e r a l  p u b J i c .  R e s e a r c h e r s  h a v e  b e e n  i n v o l v e d  i n  a t t e m p t s  t o  
c a t e g o r i z e  a l l  s o r t s  o f  b e h a v i o r  a n d  l e a r n i n g  j n t o  r i g h t  o r  
l e f t  h e m i s p h e r i c  f u n c t i o n s .  
S p e c i a l i z a t i o n  h a s  s o m e t i m e s  b e e n  b e l i e v e d  t o  b e  m a -
t e r i a l  s p e c i f i c  w i t h  v e r b a l  m a t e r i a l  b e i n g  d e a l t  w i t h  b y  t h e  
l e f t  h e m i s p h e r e  a n d  v i s u o s p a t i a l  m a t e r i a l  b e i n g  d e a l t  w i t h  
b y  t h e  r i g h t  ( M i l n e r ,  1 9 7 1 ;  W a r r i n g t o n  a n d  J a m P . s ,  1 9 6 7 ;  N e w -
· c o m b e ,  1 9 6 9 ;  M c F i e ,  1 9 6 9 ) .  
S o m e  neuropsycholog~st~ b e g a n  p o i n t i n g  o u t  t h a t  d i f -
f e r e n c e s  b e t w e e n  r i g h t  a n d  l e f t  h e m i s p h e r i c  f . u n c t  i o n s  m a y  
b e  i n  h o w  e a c h  s i d e  i s  o r g a n i z e d  r a t h e r  t h a n  d u e  t o  m a t e r i a l  
s p e c i f i c i t y  ( D e R e n z i  a n d  F a g l i o n i ,  1 9 6 7 ;  H e c a e n  a n d  A n g e l -
e r g u e s ,  1 9 6 3 ) .  D i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  t w o  h e m i s p h e r e s  w e r e  
t h o u g h t  n o t  t o  b e  o n l y  a  m a t t e r  o f  d e g r e e ,  b u t  a l s o  a  m a t t e r  
o f  d i f f e r e n t  m e c h a n i s m s  u n d e r l y i n g  t h e  p e r f o r m a n c e  ( D e R e n z i ,  
F a g l i o n i ,  a n d  S p i n n l e r ,  1 9 6 8 ) .  T h e  l e f t  s i d e ' s  v e r b a l  s u -
p e r i o r i t y  i s  t h o u g h t  n o t  t o  b e  d u e  t o  a  v e r b a l  p r o g r a m  o r  
g r e a t e r  a b i l i t y  t o  ~andle a u d i t o r y  s t i m u l i  a n d  t h e  r i g h t  
s i d e ' s  m a j o r  c o n t r i b u t i o n s  t o  d r a w i n g  a n d  c o n s t r u c t i o n  a r e  
n o t  a t t r i b u t a b l e  t o  a  s p e c i f i c  a b i l i t y  t o  p r o c e s s  v i s u o s p a -
ti~l d a t a .  I n s t e a d  e a c h  h e m i s p h e r e  p r o c e s s e s  a l l  t h e  i n f o r -
m a t i o n  t h a t  r e a c h e s  t h e  c o r t e x ,  b u t  e a c h  i n  i t s  o w n  w a y  ( B e r -
l u c c h i ,  1 9 7 4 ;  B r o a d b e n t ,  1 9 7 4 ;  L a r s e n ,  Skinh~j, a n d  L a s s e n ,  
1 9 7 8 ) .  
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T h e  r i g h t  s i d e  o f  t h e  b r a i n  m a y  b e  m o r e  b r o a d l y  o r g a n -
i z e d  t h a n  t h e  l e f t  a t  t h e  c e l l u l a r  l e v e l .  T h e  l e f t  p r o c e s s -
e s  d i s c r e t e  d a t a  b i t s  t h a t  c h a r a c t e r i z e  v e r b a l  s t i m u l i  p e r -
c e i v e d  i n  v i s u a l ,  a u d i t o r y ,  a n d  s o m e t i m e s  t a c t i l e  s t r i n g 5 .  
L e f t  h e m i s p h e r e  p r o c e s s i n g  m a y  b e  t h o u g h t  o f  a s  a  d i g i t a l  
c o m p u t e r  w h i c h  p r o c e e d s  o n  a  l i n e a r ,  b i t - b y - b i t .  b a s i s .  T h e  
r i g h t  h e m i s p h e r e  w o r k s  m o r e  l i k e  a n  a n a l o g  c o m p u t e r ,  p r o c e s s -
i n g  i n  t e r m s  o f  p a t t e r n s  o r  c o n f i g u r a t i o n s .  M o s t  v e r b a l  
f u n c t i o n s  a r e  m e d i a t e d  b y  t h e  l e f t  s i d e  b e c a u s e  t h e y  c a n  b e  
p r o c e s s e d  i n  a  s t r a i g h t  l i n e ,  i t e m - b y - i t e m .  P i c t u r e s ,  m u -
s i c ,  s t o r y  p l o t s ,  a n d  b l u e p r i A t s  a r e  m o r e  c o n f i g u r a t i o n a l  
a n d  c a n  b e t t e r  b e  h a n d l e d  b y  t h P  ri~ht h e m i s p h e r e  ( l e z a k ,  
1 9 8 2 ) .  
T h e  l i t e r a t u r e  i s  f u l l  o f  c o n t r a d i c t i o n s  a n d  a m b i g u i -
t i e s .  I n v e s t i g a t o r s  h a v e  n o t e d  t h i s  a n d  w o n d e r e d  i f  b o t h  
h e m i s p h e r e s  d o  p r o c e s s  a l l  i n f o r m a t i o n  o r  a t  l e a s t  c o n t r i -
b u t e  t o  t h e  p r o c e s s i n g  o f  a l l  i n f o r m a t i o n .  W h i l e  s o m e  f i n d  
i t  a p p e a l i n g  t o  b e l i e v e  t h a t  v e r b a l  m e m o r y  i s  a  l e f t  h e m i -
s p h e r e  f u n c t i o n  a n d  c o n f i g u r a l  m e m o r y  i s  a  f u n c t i o n  o f  t h e  
r i g h t  h e m i s p h e r e ,  e v i d e n c e  f a i l s  t o  s u p p o r t  a  s t r i c t  s e p a r a -
t i o n  o f  f u n c t i o n s .  
S a m u e l s  a n d  h e r  c o l l e a g u e s  r e p o r t e d l y  f o u n d  t h a t  s u b j e c t s  
w i t h  b o t h  r i g h t  a n d  l e f t  t e m p o r a l  l o b e c t o m i e s  s h o w e d  s e v e r e  
d e f i c i t s  i n  a u d i t o r y  m e m o r y  f o r  v e r b a l  m a t e r i a l  b u t  n o r m a l  
p e r f o r m a n c e  o n  v i s u o v e r b a l  a n d  c o n f i g u r a l  t a s k s  ( H e c a e n  a n d  
A l b e r t ,  1 9 6 7 ) .  D e e  ( 1 9 7 1 )  f o u n d  t h a t  r i g h t  h e m i s p h e r e  d a m -
a g e d  p a t i e n t s  w e r e  n o t  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  i m p a i r e d  i n  v i s u o -
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c o n s t r u c t i v e  p e r f o r m a n c e  t h a n  w e r e  l e f t  h e m i s p h e r e  d a m a g e d  
p a t i e n t s .  O n e  s t u d y  s h o w s  t h a t  l e f t  h e m i s p h e r e / a p h a s i c  p a -
t i e n t s '  a b i l i t y  t o  r e t a i n  v e r b a l  i n f o r m a t i o n  i s  i m p a i r e d  
w h e t h e r  t h a t  i n f o r m a t i o n  i s  p r e s e n t e d  v i s u a l l y  o r  a u d i t o r i l y  
w h i l e  p a t i e n t s  w i t h  r i g h t  h e m i s p h e r e  d a m a g e  s h o w  v e r b a l  m e m -
o r y  i m p a i r m e n t s  w h e n  t h e  m a t e r i a l  j s  p r e s e n t e d  v i s u a l l y ,  b u t  
n o t  a u d i t o r i l y  ( S c h w a r t z ,  S h i p k i n ,  a n d  C e r m a k ,  1 9 7 9 ) .  
T h e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  o b s e r v a t i o n s  t h a t  i n d i c a t e  t h a t  
t h e  t w o  h e m i s p h e r e s  w o r k  t o g e t h e r ,  h a n d l i n g  t a s k s  a n d  s t i m -
u l i  ( L a r s e n ,  e t .  a l . ,  1 9 7 8 ) .  B e n t o n ,  V a n  A l l e n ,  a n d  H a m s h e r  
Q97~ h a v e  s h o w n  t h a t  a b o u t  t h e  s a m e  proport~ons o f  l e f t  hem~ 
s h P r e  d a m a g e d  p a t i e n t s  w 1 t h  a p h a s i a  p P r f o r m  a t  a  d e f e c t i v e  
l e v e l  o n  a  f a c i a l  r e c o g n i t i o n  t a s k ,  a s  d o  r i g h t  h e m i s p h e r e  
d a m a g e d  p a t i e n t s  g e n e r a l l y .  A n o t h e r  s t u d y  u s i n g  p a t i e n t s  
w i t h  u n i l a t e r a l  t e m p o r a l  l o b e c t o m i e s  a n d  n o r m a l  c o n t r o l  s u b -
j e c t s  i n v o l v e d  r e c a l l i n g  t h e  n a m e s  o f  2 5  s i m p l e  o b j e c t  p i c -
t u r e s .  A f t e r  2 4  h o u r s  t h e  n o r m a l  s u b j e c t s  r e c a l l e d  n e a r l y  
t w i c e  a s  m a n y  p i c t u r e s  a s  e i t h e r  t e m p o r a l  l o b e  g r o u p .  M i l -
n e r  ( 1 9 7 8 )  c o n c l u d e d  t h a t  r e c a l l  o f  a  p a s t  e x p e r 1 e n c e  r e l i e s  
a t  l e a s t  i n  p a r t  o n  t h e  p a r t i c i p a t i o n  o f  b o t h  h e m i s p h e r e s  
d u r i n g  i n i t i a l  c o d i n g .  A  s t u d y  o f  b l o o d  f l o w  i n  t h e  r i g h t  
a n d  l e f t  h e m i s p h e r e s  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  s p o -
k e n  s p e e c h  i n v o l v e s  a c t i v a t i o n  o f  b o t h  h e m i s p h e r e s  ( L a r s e n ,  
e t  a l , . ,  1 9 7 8 ) .  
T h e  e x a c t  m e c h a n i s m s  t h a t  p r o d u c e  i n t e g r a t i o n  b e t w e e n  
t h e  t w o  h e m i s p h e r e s  a r e  n o t  k n o w n .  P r o b a b l y  n o  ~ingJe m e c h -
a n i s m  i s  r e s p o n s i b l e .  E a c h  h e m i s p h e r e  s e e m s  t o  h a v e  s o m e  
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i n h l b i t i n g  e f f e c t  o n  t h e  o t h e r  a n d  t h e y  al~o w o r k  s y n e r g i s -
t i c a l l y  i n  p r o c e s s i n g  t h e  s a m e  d a t a  b y  t h e  t w o  d i f f e r e n t  
p r o r . e s s i n g  s y s t e m s  ( L e z a k ,  1 9 8 2 ) .  W e  d o  k n o w  t h a t  c o n s i d e r -
a b l e  c o m m u n i c a t i o n  d o e s  o c c u r  b e t w e e n  t h e  t w o  h e m i s p h e r e s .  
T h e  c o r p u s  c a l l o s u m  a n d  t w o  s m a l l e r  t r a n s v e r s e  f i b e r  b u n -
d l e s  p r o v i d e  d i r e c t  c o m m u n i c a t i o n .  M y e r s  a n d  S p e r r y  r e -
p o r t e d l y  s h o w e d  t h e  r o l e  o f  t h e  c o r p u s  c a l l o s u m  i n  t h e  t r a n s -
f e r  o f  v i s u a l  l e a r n i n g  f r o m  o n e  h e m i s p h e r e  t o  t h e  o t h e r  i n  
n o r m a l  s u b j e c t s  ( B r o d a ! ,  1 9 8 1 ;  B o g e n  a n d  B o g e n ,  1 9 6 9 ) .  I n -
d i r e c t  c o m m u n i c a t i o n  t a k e s  p l a c e  b y  m e a n s  o f  p a t h w a y s  t h r o u g h ·  
t h e  l o w e r  b r a i n  c e n t e r s  ( J e e v e s ,  1 9 6 5 ) .  
A l t h o u g h  h e m i s p h e r i c  s p e c j a l i z a t i o n  i s  a n  i n t e r e s t i n g  
a n d  i m p o r t a n t  c o n c e p t ,  i n t P . g r a t i o n  i s  e q u a l l y  i n t e r e s t i n g  
a n d  i m p o r t a n t .  M o s t  o f  u s  h a v e  i n t a c t  b r a i n s  a n d  o u r  b e h a -
v i o r  i s  t h e  r e s u l t  o f  i n t e g r a t e d  b r a i n  f u n c t i o n .  U n d e r s t a n d -
i n q  t h a t  b o t h  h e m i s p h e r e s  n o r m a l l y  p r o c e s s  a l l  s t i m u l i  i s  
i m p o r t a n t  k n o w l e d g e  f o r  e d u c a t o r s  a n d  t h e r a p i s t s  i n  r e h a b i l i -
t a t i o n  setting~. G o o d  t e a c h e r s  h a v e  l o n g  u s e d  p i c t u r e s  a n d  
w o r d s ,  k n o w n  n o w  a s  a u d i o - v i s u a l  a i d s ,  an~ n o w  n e u r o p s y c h -
o l o g i c a l  r e s e a r c h  i s  e x p l a j n i n g  w h y  i t  w o r k s .  L e a r n i n g  o f  
a l m o s t  a n y  i d e a  i s  l i k e l y  t o  b e  b e t t e r  i f  b o t h  m e t h o d s  o f  
p r e s e n t a t i o n  a r e  u s e d .  
P a i v i o ' s  d u a l  processing~ o r  d u a l  c o d i n g ,  t h e o r y  s e e s  
i m a g i n a l  a n d  v e r b a l  t e c h n i q u e s  a s  a l t e r n a t i v e  m e a n s  o f  e n -
c o d i n g ,  a n d  e x p l a i n s  t h a t  m e m o r y  o f  c o n c r e t e  n o u n s  w i l l  b e  
g r e a t e r  i f  p e o p l e  ~mploy b o t h  v e r b a l  a n d  v i s u a l  e n c o d i n g  
s t r a t e g i e s .  W h i l e  v i s u a l  i m a g e r y  e n h a n c e s  v e r b a l  m e m o r y ,  
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s o  d o e s  v e r b a l  l a b e l i n g  ~nhance v i s u a l  m e m o r y  ( P a i v i o ,  1 9 7 1 )  
a l t h o u g h  i m a g i n a l  p r o c e s s i n g  s e e m s  t o  b e  a  m o r e  s y m m e t r i c a l  
a c t i v i t y  t h a n  v e r b a l  pro~essing w h i c h  j s  m o r e  l a t e r a l i z e d  
t o  t h e  l e f t  h e m i s p h e r e  ( B i n d e r ,  1 9 7 8 ) .  
S T A T E M E N T  O F  T H E  P R O B L E M  
T h i s  s t u d y  i s  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  n o r m a l  i n f o r m a t i o n  
p r o c e s s i n g  e n g a g e s  b o t h  h e m i s p h e r e s  o f  t h e  b r a i n  r e g a r d l e s s  
o f  s e n s o r y  ch~nnel ( i . e . ,  v e r b a l  o r  p i c t o r i a l ) .  I f  t h i s  i s  
t r u e ,  t h e n  d i f f e r e n c e s  i n  p e r f o r m a n c e  w i l l  b e  o b s e r v e d  b e -
t w e e n  b r a i n  d a m a g e d  a n d  n o r m a l  c o n t r o l  s u b j e c t s .  
T h e  o t h e r  t a r g e t  o f  t h i s  s t u d y  i s  t o  e s t a b l i s h  w h e t h e r  
a n  o p p o r t u n i t y  f o r  d u a l  e n c o d i n g  ( v e r b a l  a n d  v i s u a l )  w o u l d  
b e  a d v a n t a g e o u s  f o r  p a t i e n t s  w i t h  u n i l a t e r a l  b r a i n  d ; i m a g e .  
T h e  c o n c e p t  o f  d u a l  c o d i n g :  a  h y p o t h e s i s  p r o v i d e d  b y  P a j v i o  
( 1 9 7 1 ) ,  s t a t e s  t h a t  s t i m u J i  e n c o d e d  b o t h  v e r b a l l y  a n d  v i s u a l -
l y  w i J l  b e  r e m e m b e r e d  b e t t e r  t h a n  m a t e r i a l  e n c o d e d  o n l y  v e r -
b a l l y .  W h i l e  p r e v i o u s  r e s e a r c h  h a s  s u p p 9 r t e d  t h e  h y p o t h e s i s  
f o r  n e u r o l o g i c a l l y  i n t a c t  p e o p l e ,  i t  i s  n o t  c l e a r  t h a t  b r a i n -
d a m a g e d  p e o p l e  a l s o  b e n e f i t  f r o m  s t i m u l i  d e s i g n e d  t o  e n h a n c e  
d u a l  r a t h e r  t h a n  s i n g l e  c o d i n g .  P a t i e n t s  w i t h  r i g h t  b r a i n  
d a m a g e  a n d  v i s u o p e r c e p t u a l  i n f o r m a t i o n  p r o c e s s i n g  d e f i c i t s  
m i g h t  n o t  o b t a i n  t h e  s a m e  b e n e f i t  f r o m  a n  o p p o r t u n i t y  f o r  
v i s u a l  e n c o d i n g  a s  w o u l d  p a t i e n t s  w i t h o u t  s u c h  d e f i c i t s .  
A  m e m o r y  t e s t  u s i n g  v e r b a l l y  e n c o d a b l e  v i s u a l  s t i m u l i  w o u l d  
p r o v i d e  a n  o p p o r t u n i t y  f o r  d u a l  c o d i n g  a n d  m a k e  d u a l  c o d i n g  
m o r e  l i k e l y  t h a n  p r e s e n t i n g  m a t e r i a l  t h r o u g h  t h e  a u d i t o r y  
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m o d a l i t y .  
I  h y p o t h e s i z e d  t h a t  v i s u a l  p r e s e n t a t i o n  o f  e a s i l y  
n a m e d  o b j e c t s  w o u l d  r e s u l t  i n  b e t t e r  r e c a l l  t h a n  a u d i t o r y  
p r e s e n t a t i o n f t  I  a l s o  h y p o t h e s i z e d  t h a t  o n l y  n o r m a l  s u b -
j e c t s  a n d  l e f t  br~in d~maged p a t i e n t s  w o u l d  p e r f o r m  b e t t e r  
o n  v i s u a l  t h a n  o n  a u d i t o r y  r e c a l l ,  w i t h  r i g h t  b r a i n  d a m a g e d  
s u b j e c t s  n o t  d i f f e r i n g  a c r o s s  m o d a l i t i e s .  
I  p r P - d i c t e d  t h a t  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  c o n t r o l  s u b j e c t s  
w o u l d  b e  g e n e r a l l y  s u p e r i o r  t o  b o t h  s t r o k e  g r o u p s ,  a s  t h e  
c o n t r o l s  p r o c e s s  a l l  i n f o r m a t i o n  w i t h  a n  i n t a c t  b r a i n  w h i l e  
t h e  s t r o k e  p a t i e n t s  a r e  w o r k i n g  ~ith a  c o m p r o m i s e d  h e m i s p h e r e .  
T h e  l e f t  h e m i s p h e r e  d a m a g e d  g r p u p  w a s  e x p e c t e d  t o  d o  
l e s s  w e l l  t h a n  e i t h e r  t h e  c o n t r o l s  o r  t h e  r i g h t  h e m i s p h e r e  
d a m a g e d  g r o u p  o n  t h e  v e r b a l  p r e s e n t a t i o n  ~nd t h e  r i g h t  h e m i -
s p h e r e  d a m a g e d  g r o u p  w a s  e x p e c t e d  t o  d o  l e s s  w e l l  t h a n  t h e  
c o n t r o l s  o n  t h e  v e r b a l  p r e s e n t a t i o n .  F i n a l l y ,  t h P .  l e f t  
h e m i s p h e r e  d a m a g e d  g r o u p  w a s  e x p e c t e d  t o  b e n e f i t  m o r e  f r o m  
t h e  v i s u a l  p r e s e n t a t i o n  t h a n  t h e  r i g h t  h e m i s p h e r e  d a m a g e d  
g r o u p .  
M E T  H O D  
S U B J E C T S  
T h r e e  1 5 - m e m b e r  g r o u p s  o f  w h i t e  r i g h t - h a n d e d  s u b j e c t s  
w e r e  c o m p o s e d  o f  r i g h t  h e m i s p h e r e  b r a i n  d a m a g e d  s t r o k e  p a -
t i e n t s  ( R B D ) ,  l e f t  h e m i s p h e r e  b r a i n  d a m a g e d  s t r o k e  p a t i e n t s  
( L B D ) ,  a n d  n e u r o l o g i c a l l y  i n t a c t  m e d i c a l  a n d  s u r g i c a l  c o n -
t r o l s .  S t r o k e  c h r o n i c i t y  w a s  n o  l e s s  t h a n  o n e  y e a r  a n d  w a s  
e q u a t e d  b e t w e e n  R B D  a n d  L B D  g r o u p s ,  w i t h  a n  a v e r a g e  c h r o n i c -
i t y  o f  f o u r  y e a r s .  O n l y  p a t i e n t s  s u f f e r i n g  f r o m  t h e i r  f i r s t  
s t r o k e  w e r e  i n c l u d e d .  S t r o k e  p a t j e n t s  w e r e  f o u n d  t h r o u g h  
t h e  P o r t l a n d ,  O r e g o n  a r e a  S t r o k e  C l u b ,  t h P .  P o r t l a n d  V e t e r -
a n s  A d m i n i s t r a t i o n  M e d i c a l  C e n t e r  ( P V A M C ) ,  a n d  t h r o u g h  t h e  
S p e e c h  a n d  H e a r i n g  C l i n i c  a s s o c i a t e d  w i t h  U n i v e r s i t y  o f  O r e -
g o n  H e a l t h  S c i e n c e s  C e n t e r .  
T h e  c o n t r o l  s u b j e c t s  w e r e  a l l  p a t i e n t s  i n  t h e  P V A M C  
o r  o u t - p a t i e n t s  f r o m  t h e  V A  O u t - P a t i e n t  C l i n i c .  M a n y  w e r e  
f r o m  m e d i c a l  o r  s u r g ] c a l  w a r d s  o r  f r o m  t h e  C h r o n i c  P a i n  
U n i t .  T h e y  w e r e  a l l  n e u r o l o g i c a l l y  i n t a c t  w i t h  n o  h i s t o r y  
o f  h e a d  t r a u m a  o r  s t r o k e .  I n c l u d e d  i n  t h e  m e d i c a l  p r o b l e m s  
s u f f e r e d  b y  t h e  c o n t r o l s  w e r e  d i a b e t e s ,  c a n c e r ,  a r t h r i t i s ,  
a n d  c h r o n i c  b a c k  p a i n .  
E a c h  g r o u p  c o n s i s t e d  o f  l 4  m e n  a n d  o n e  w o m a n .  N o  s u b -
j e c t  h a d  a  h i s t o r y  o f  a l c o h o l i s m  o r  s u b s t a n c e  a b u s e .  A l l  
s u b j e c t s  w e r e  6 2  y e a r s  o l d  o r  y o u n g e r .  M e a n  a g e  w a s  5 6 . 7 6  
y e a r s  a n d  w a s  n o t  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  a m o n g  g r o u p s .  
M e a n  e d u c a t i o n a l  l e v e l  w a s  1 2 . 5  y e a r s  a n d  d i d  n o t  d i f f e r  a -
m o n g  g r o u p s .  V o c a b u l a r y  l e v e l ,  a s  m e a s u r e d  b y  t h e  E m p l o y e e  
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A p t i t u d e  S u r v e y  V e r b a l  C o m p r e h e n s i o n  T e s t  ( R u c h  a n d  R u c h ,  
1 9 6 3 )  w a s  a l s o  s i m i l a r  a m o n g  g r o u p s ,  w i t h  g r o u p  m e a n s  r a n g -
i n g  f r o m  2 0 . 0 0  t o  2 0 . 6 7  ( o u t  o f  a  p o s s i b l e  s c o r e  o f  3 0 ) .  
T a b l e  I  p r e s e n t s  t h e  m e a n s  a n d  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  o f  t h e  
r e l e v a n t  d e m o g r a p h i c  a n d  s e l e c t i o n  v a r i a b l e s .  O n e  w a y  a n a l -
y s e s  o f  v a r i a n c e  w e r e  c o n d u c t e d  a c r o s s  t h e  t h r e e  g r o u p s  a n d  
s h o w e d  t h a t  t h e r e  w e r e  n o  s i g n i f i r . a n t  d i f f e r e n c e s  f o r  a g e ,  
e d u c a t i o n ,  o r  v o c a b u l a r y  a b i l i t y .  
B e f o r e  a n y  p e r s o n  w a s  m a d e  a  t e s t  s u b j e c t ,  h e  o r  s h e  
h a d  t o  s u c c e e d  o n  t h e  f o l l o w i n g  t w o  t a s k s  ( A p p e n d i x  B ) :  
l )  R e p e a t i n g  a f t e r  t h e  i n v e s t i g a t o r  t h e  n a m e s  o f  t e n  s i m -
p l e  o b j e c t s ;  
2 )  I d e n t i f y i n g  v e r b a l l y  t e n  s i m p l e  o b j e c t s  p r i n t e d  o n  c a r d s .  
S u c c e s s  o n  t h e s e  t w o  t a s k s  e n s u r e d  t h a t  a  s u b j e c t  w a s  n o t  
v e r b a l l y  o r  v i s u o s p a t i a l l y  i m p a i r e d  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  t h e  
t e s t  p r o c e d u r e  i t s e l f  w a s  c o n f o u n d e d .  N o  p r o s p e c t i v e  s u b -
j e c t  w a s  r e j e c t e d  o n  t h i s  b a s i s .  
M A T E R I A L S  
T h e  E m p l o y e e  A p t i t u d e  S u r v e y  V e r b a l  C o m p r e h e n s i o n  
T e s t  ( R u c h  a n d  R u c h ,  1 9 6 3 )  i s  a  p a p e r - a n d - p e n c i l  m u l t i p l e -
c h o i c e  v o c a b u l a r y  t e s t  c o n s i s t i n g  o f  3 0  i t e m s .  A  w o r d  i s  
l i s t e d  f o l l o w e d  b y  f o u r  o t h e r  w o r d s .  T h e  s u b j e c t  i s  a s k e d  
t o  r e a d  t h e  f i r s t  w o r d  a n d  s e l e c t  t h e  o n e  o f  t h e  f o u r  o t h -
e r s  w h i c h  m e a n s  t h e  c l o s e s t  t o  t h e  f i r s t  w o r d  a n d  m a k e  a  
m a r k  b y  th~t w o r d .  
T h e  f o l l o w i n g  t w o  f o r m s  o f  R e y ' s  V e r b a l  L e a r n i n g  T e s t  
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( R e y ,  1 9 5 9 )  ( A p p e n r l i x  A )  w e r e  u s e d :  
1 )  R e y ' s  A u d i t o r y  V e r b a l  L e a r n i n g  T e s t  ( A V L T ) :  c o n s i s t s  o f  
t w o  l i s t s  o f  1 5  s i m p l £  aouns~ T h e  f i r s t  w o r d  l i s t  ( L i s t  A )  
i s  r e a d  t o  t h e  s u b j e c t  b y  t h P  i n v e s t i g a t o r  a t  a  r a t e  o f  a -
b o t t t  o n e  p e r  s e c o n d .  A t  t h e  e n d  o f  t h i s  o r a l  p r e s e n t a t i o n  
t h e  s u b j e c t  r e c a l l s  v e r b a l l y  a s  m a n y  o f  t h e  w o r d s  a s  h e  o r  
s h e  c a n  i n  a n y . o r d e r  w h i l e  t h e  i n v e s t i g a t o r  r e c o r d s  t h e m  
( T r i a l  I ) .  T h i s  e n t i r e  p r o c e d u r e ,  u s i n g  t h e  s a m e  W o r d  L i s t  
A ,  i s  r e p e a t e d  f o r  T r i a l s  I I - V .  A  s e c o n d  w o r d  l i s t  ( L i s t  B )  
i s  t h e n  p r e s e n t e d  w h i c h  t h e  s u b j e c t  a l s o  v e r b a l l y  r e c a l l s  
o n e  t i m e - ( T r i a l  B ) .  F o l l o w i n g  T r i a l  R  t h e  s u b j e c t  r e c a l l s  
t h e  f i r s t  W o r d  L i s t  A  w i t h  n o  r e p e a t  p r e s e n t a t i o n  o f  i t  
( T r i  a l  V I ) .  
2 )  V i s u a l  V e r b a l  L e a r n i n g  T e s t  ( V V L T )  ( L e z a k ,  1 9 7 6 ) :  c o n -
s i s t s  o f  t w o  s e t s  o f  1 5  c a r d s  w i t h  p i c t u r e s  o f  s i m p l e  o b -
j e c t s  p r i n t e d  o n  t h e m .  T h e  f i r s t  s e t  o f  c a r d s  ( S e t  A )  i s  
pre~ented t o  t h e  s u b j e c t  a t  a  r a t e  o f  a b o u t  o n e  p e r  ~econd 
~1th n o  v e r b a l  p r e s e n t a t i o n .  T h e  s u b j e c t  t h e n  r e c a l l s  a s  
m a n y  o f  t h e  p i c t u r e s  a s  p o s s i b l e  v e r b a l l y  w h j l e  t h e  i n v e s t ! -
g a t o r  r e c o r d s  t h e  r e s p o n s e s .  T h e  f o r m a t  c o n t i n u e s  i d e n t i c a l  
t o  t h a t  u s e d  w i t h  t h e  A V L T  e x c e p t  u s i n g  t h e  v i s u a l  p r e s e n t a -
t i o n .  
S t a n d a r d  I n s t r u c t i o n s  
T h P . s e  i n s t r u c t i o n s  p r e c e d e d  t h e  
A V L T  t e s t  p r o c e d u r e :  
I  a m  g o i n g  t o  r e a d  a  l i s t  o f  w o r d s  t o  y o u .  
W h e n  I ' m  f i n i s h e d  I  w a n t  y o u  t o  r e p e a t  a s  
m a n y  o f  t h e  w o r d s  a s  y o u  c a n  r e m e m b e r ,  i n  
a n y  o r d e r .  D o  y o u  h a v e  a n y  q u P s t i o n s ?  
A r e  y o u  r e a d y ?  
A t  t h i s  p o i n t  t h e  i n v e s t i g a t o r  r e a d s  L i s t  A  a t  a  r a t e  o f  
l l  
a b o u t  o n e  p e r  s e c o n d ,  t h e n  a s k s  t h e  s u b j e c t  t o  r e c a l l  a s  
m a n y  w o r d s  a s  h e  o r  s h e  c a n  w h i l e  t h e  i n v e s t i g a t o r  r e c o r d s  
t h e m .  A t  t h e  e n d  o f  T r l a l  I ,  f u r t h e r  i n s t r u c t i o n s  w e r e :  
N o w  I  a m  g o i n g  t o  r e a d  t h e  s a m e  l i s t  o f  
w o r d s  t o  y o u  a n d  I  w a n t  y o u  t o  r e p e a t  a s  
m a n y  a s  y o u  c a n  r e m e m b e r ,  I N C L U D I N G  t h e  
o n e s  y o u  r e c a l l e d  l a s t  t i m e .  R e a d y ?  
T h e  i n v e s t i g a t o r  r e a d s  L i s t  A  a g a i n ,  r e c o r d i n g  t h e  w o r d s  
t h e  s u b j e c t  r e c a l l s  a t  t h e  e n d  o f  e a c h  t r i a l .  T h e s e  i n -
s t  r  u  c t  i  o  n  s  f  o  1 1  o w  T  r  i  a  1  s  I - T V  . .  T  h e  i  n  s t  r  u  c t  i  o  n  s  f  o  r  T  r  i  a  1  B  :  
N o w  I  a m  g o i n g  t o  r e a d  a  d i f f e r e n t  l i s t  o f  
w o r d s  a n d  w h e n  I ' m  f i n i s h e d  I  w a n t  y o u  t o  
r e p e a t  a s  m a n y  o f  t h i s  n e w  l i s t  a s  y o u  c a n .  
T h e  i n s t r u c t i o n s  f o r  T r i a l  V I  f o l l o w  t h e  s u b j e c t ' s  r e c a l l  o f  
t h e  s e c o n d  w o r d  l i s t  ( L i s t  B )  w i t h  n o  r e p e a t  o f  W o r d  L i s t  A :  
N o w  p l e a s e  t r y  t o  r e m e m b e r  a s  m a n y  o f  t h e  
f i r s t  w o r d  l i s t  I  r e a d  t o  y o u  a n d  r e p e a t  
t h o s e  w o r d s  t o  m e .  
I d e n t i c a l  i n s t r u c t i o n s  t o  t h e s e  a r e  u s e d  f o r  t h e  V V L T ,  e x -
c e p t  u s i n g  " s e t  o f  p i c t u r e s "  i n s t e a d  o f  " l i s t  o f  w o r d s " .  
T h e  s u b j e c t  d i d  n o t  b e g i n  v e r b a l i z i n g  a l o u d  u n t i l  a l l  t h e  
p i c t u r e s  h a d  b e e n  s h o w n .  
W h e n  a  s u b j e c t  a s k e d  i f  h e  o r  s h e  h a d  r e c a l l e d  a l l  
t h e  w o r d s  t h e y  w e r e  t o l d ;  w h e n  a  s u b j e c t  h a d  r e c a l l e d  a l l  
1 5  w o r d s  o r  p i c t u r e s  h e  o r  s h e  w a s  t o l d  t h e  t a s k  w a s  c o m -
p l P - t e d .  
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P R O C E D U R E  
A l l  s u b j e c t s  w e r e  f i r s t  g i v e n  t h e  t a s k s  o f  r e p e a t i n g  
w o r d s  a n d  n a m e s  o f  p i c t u r e s  ( A p p e n d i x  B )  a t  t h e  t i m e  o f  h i s -
t o r y  t a k i n g ,  w h i c h  o c c u r r e d  a t  l e a s t  o n e  w e e k  p r i o r  t o  t h e  
a c t u a l  t e s t  p r o c e d u r e .  T h e  s u b j e c t s  w e r e  f i r s t  g i v e n  t h e  
E m p l o y e e  A p t i t u d e  S u r v e y  V e r b a l  C o m p r e h e n s i o n  T e s t  ( E A S )  
( R u c h  a n d  R u c h ,  1 9 6 3 )  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  a c t u a l  t e s t  p r o -
c e d u r e .  T h i s  v o c a b u l a r y  t e s t  w a s  n o t  t i m e d  b u t  a l l  s u b j e c t s  
f i n i s h e d  w i t h i n  t e n  m i n u t e s .  
A l l  s u b j e c t s  w e r e  t h e n  g i v e n  t h e  t w o  f o r m s  o f  R e y ' s  
V e r b a l  L e a r n i n g  T e s t  ( A p p e n d i x  A ) ,  t h e  A V L T  a n d  t h e  V V L T .  
T h e  o r d e r  o f  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  A V L T  a n d  V V L T  w a s  c o u n -
t e r b a l a n c e d  s o  t h a t  a p p r o x i m a t e l y  e q u a l  n u m b e r s  o f  s u b j e c t s  
w i t h i n  e~ch g r o u p  r e c e i v e d  t h e  A V L T  o r  t h e  V V L T  f i r s t .  
T h e  t e s t s  w e r e  a d m i n i s t e r e d  i n d i v i d u a l l y  t o  e a c h  s u b -
j e c t  i n  a  q u i e t  p l a c e  i n  t h e  s u b j e c t ' s  h o m e ,  o r  i n  a  p r i v a t e  
r o o m  o n  t h e  p a t i e n t ' s  w a r d  i n  t h e  h o s p i t a l .  E a c h  s u b j e c t  
w a s  r e a s s u r e d  h e  o r  s h e  c o u l d  s t o p  t h e  p r o c e d u r e  a t  a n y  t i m e  
a n d  c o u l d  d r o p  o u t  o f  t h e  s t u d y  w i t h  n o  t h r e a t  t o  V A  b e n e f i t s  
0 r  m e d i c a l  c a r e .  T h e  t e s t  pro~edure l a s t e d  a  t o t a l  o f  4 5  
m i n u t e s .  
S c o r e s  r e f l e c t  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  c o r r e c t l y  r e c a l l e d  
w o r d s  o r  p i c t u r e s  i n  a n y  o r d e r  o n  e a c h  t r i a l ,  d i s r e g a r d i n g  
a n y  e x t r a  w o r d s  i n s e r t e d  b y  t h e  s u b j e c t .  
R E S U L T S  
F o u r  o f  t h e  s e v e n  t r i a l s  w e r e  e x a m i n e d :  T r i a l  I ,  a n  
i n d i c a t i o n  o f  i m m e d i a t e  r e c a l l ;  T r i a l  V ,  w h i c h  s h o w s  a  l e a r n -
i n g  c u r v e ;  T r i a l  B ,  w h i c h  i s  r e c a l l  i n  c i r c u m s t a n c e s  o f  p r o -
a c t i v e  i n h i b i t i o n ;  a n d  t h e  l a s t  t r i a l  w h i c h  m e a s u r e s  d e l a y e d  
r e c a l l  ( L e z a k ,  1 9 7 6 ) .  M e a n s  a n d  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  o f  t h e  
A V L T  a n d  V V L T  f o r  t h e  t h r e e  g r o u p s  o n  t h e s e  f o u r  t r i a l s  a r e  
s h o w n  i n  F i g u r e  I I .  
T h e  d a t a  w e r e  s u b j e c t e d  t o  a  3 - f a c t o r  m i x e d  d e s i g n  
a n a l y s i s  o f  varian~e ( 3 - w a y ,  r e p e a t e d  o n  2 )  w i t h  r e p e a t e d  
m e a s u r e s  o n  t r i a l s  a n d  m o d a l i t y ,  a n d  g r o u p  a s  ~ b e t w e e n - s u b -
j e c t s  f a c t o r .  T h e  t h r e e  m a i n  e f f e c t s ,  g r o u p s  x  m o d e ,  g r o u p s  
x  t r i a l s ,  a n d  t r i a l s  x  m o d e ,  w e r e  a l l  s i g n i f i c a n t  (~'s, 2 , 4 2 ,  
2 4 . 5 4 ,  £  . O l ) ,  a s  w e r e  a l l  t w o - w a y  i n t e r a c t i o n s  (~'s, 1,42~ 
~7.67, £  . 0 5 ) .  O f  s p e c i a l  i n t P . r e s t  w a s  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  
g r o u p s  b y  m o d a l i t y ,  ~(2,42)=7.67, £ < . 0 5 ,  a n r l  t h e  m a i n  e f f e c t  
o f  m o d a l i t y :  ~(l,42)=50.82, £ < . 0 0 0 1 .  F i g u r e  I  p r e s e n t s  t h e  
a v e r a g e  s c o r e  o f  t h P .  f o u r  tri~ls c o m p a r i n g  P . a c h  g r o u p ' s  p e r -
f o r m a n c e  o n  t h e  A V L T  a n d  V V L T .  T h e s e  r e s u l t s  i n d i c a t e  t h a t  
t h e  v i s u a l  m o d a l i t y  w a s  e a s i e r  t h a n  t h e  a u d i t o r y ,  b u t  t h a t  
t h e  a m p l i t u d e  o f  t h e  e f f e c t  w a s  n o t  t h e  s a m e  f o r  a l l  g r o u p s .  
A n  a n a l y s i s  o f  s i m p l e  m a i n  e f f e c t s  r e v e a l e d  t h a t  t h e  e f f e c t  
o f  m o d a l i t y  o f  p r e s e n t a t i o n  w a s  h i g h l y  s i g n i f i c a n t  f o r  t h e  
n o r m a l  c o n t r o l s ,  ~ ( l , 4 2 ) = 2 4 . 3 1 ,  £ < . 0 0 0 1 ,  a n d  f o r  t h e  L B D  
g r o u p ,  ~(1,42)=30.0l, £ < . 0 0 0 1 ,  b u t  t h e r e  w a s  n o  s i g n i f i c a n t  
d i f f P . r e n c e  i n  m o d a l i t i e s  f o r  t h e  R B D  g r o u p .  T h e  L B D  a n d  R B D  
g r o u p s  w e r e  n o t  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  o n  a u d i t o r y  p r e . s e n -
1 4  
t a t i o n .  C o n t r o l s  d i d  s i g n i f i c a n t l y  b e t t e r  o n  b o t h  t h e  A V L T  
a n d  t h e  V V L T  t h a n  e i t h P . r  t h e  L B D  o r  t h e  R B D  g r o u p s  ( [ ' s ,  1 ,  
42,~15.67, £<~001). 
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D I S C U S S I O N  
T h i s  s t u d y  c o m p a r e d  r i g h t  h e m i s p h e r e  d a m a g e d  s t r o k e  
p a t i e n t s  ( R B D ) ,  l e f t  h e m i s p h e r e  d a m a g e d  s t r o k e  p a t i e n t s  
( L B D ) ,  a n d  n e u r o l o g i c a l l y  i n t a c t  m e d i c a l  a n d  s u r g i c a l  c o n -
t r o l  s u b j e c t s  o n  t w o  f o r m s  o f  R e y ' s  V e r b a l  L e a r n i n g  T e s t  
( R e y ,  1 9 5 9 ) .  I t  w~s d e s i g n e d  t o  c o m p a r e .  m e m o r y  f o r  a u d i -
t o r i l y  p r e s e h t e d  n o u n s  a n d  p i c t o r i a l l y  p r e s e n t e d  n o u n s  a n d  
a l s o  t o  s e e  w h e t h e r  a n  o p p o r t u n i t y  f o r  d u a l  e n c o d i n g  ( v e r -
b a l  a n d  v i s u a l )  w a s  a d v a n t a g e o u s  f o r  p a t i e n t s  w i t h  u n i l a t -
e r a l  b r a i n  d a m a g e .  
A l t h o u g h  g r o u p s  w~re e q u a t e d  f o r  a g e ,  e d u c a t i o n ,  r a c e ,  
a n d  v o c a b u l a r y  a b i l i t y ,  a n d ,  b e t w e e n  t h e  s t r o k e  g r o u p s ,  c h r o n -
i c i t y ,  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  m e m o r y  a b i l i t y  w e r e  f o u n d .  
T h e  p r i m a r y  q u e s t i o n  I  w a s  e x p l o r i n g  w a s  w h e t h e r  n o r -
m a l  i n f o r m a t i o n  p r o c e s s i n g  d o e s  e n g a g e  b o t h  h e m i s p h e r e s  o f  
th~ b r a i n  r e g a r d l e s s  o f  s e n s o r y  c h a n n e l .  O n  b o t h  t h e  a u d i -
t o r y  a n d  t h e  v i s u a l  p r e s e n t a t i o n s  o f  m a t e r i a l  i n  t h i s  s t u d y ,  
t h e  c o n t r o l  g r o u p  d i d  s i g n i f i c a n t l y  b e t t e r  t h a n  e i t h e r  s t r o k e  
g r o u p .  T h i s  i n d i c a t e s  t h a t ,  i n d e e d ,  b o t h  s i d e s  o f  t h e  b r a i n  
m a y  b e  r e q u i r e d  f o r  o p t i m a l  i n f o r m a t i o n  p r o c e s s i n g .  T h e  c o n -
t r o l s  w e r e  u s i n g  t w o  i n t a c t  h e m i s p h e r e s  w h i l e  t h e  s t r o k e  
g r o u p s  e a c h  w e r e  f u n c t i o n i n g  w i t h  o n e  i m p a i r e d  h e m i s p h e r e .  
I  p r e d i c t e d  t h a t  t h e  c o n t r o l  a n d  t h e  L B D  g r o u p s  w o u l d  
p e r f o r m  s i g n i f i c a n t l y  b e t t e r  u s i n g  t h e  visu~l r a t h e r  t h a n  
t h e  v e r b a l  m o d e  o f  p r e s e n t a t i o n  b e c a u s e  t h e  p i c t u r e s  w o u l d  
a l l o w  t h e s e  g r o u p s  t o  e n c o d e  t h e  m a t e r i a l  t w o  w a y s .  T h e  
R B D  g r o u p s  w a s  n o t  e x p e c t e d  t o  b e n e f i t  a s  m u c h  w i t h  t h e  v i s •  
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u a l  p r e s e n t a t i o n .  T h i s  p r e d i c t i o n  w a s  b o r n e  o u t  b y  th~ d a t a  
a n d  I  c o n c l u d e  t h a t  R B D  s u b j e c t s  a r e  i m p a i r e d  i n  t h e i r  a b i l -
i t y  t o  u s e  v i s u a l  e n c o d i n g  t o  e n h a n c e  t h e i r  v e r b a l  m e m o r y .  
T h e  L B D  g r o u p  w a s  e x p e c t e d  t o  d o  s i g n i f i c a n t l y  m o r e  
p o o r l y  t h a n  e i t h e r  t h e  R B D  o r  t h e  c o n t r o l  g r o u p s  o n  t h e  a u d i -
t o r y  p r e s e n t a t i o n .  A l t h o u g h  t h e  L B D  a n d  R B D  g r o u p s  d i d  l e s s  
w e l l  t h a n  t h e  c o n t r o l s ,  t h e r e  w a s  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  t h e  L B D  a n d  R B D  g r o u p s .  T h e  R B D  g r o u p  d i d  n o t  p e r -
f o r m  a s  w e l l  o n  t h e  A V L T  a s  I  a n t i c i p a t e d .  T h i s  i s  p u z z l i n g  
a n d  a  r e p e a t  s t u d y  o f  R B D  s u b j e c t s '  p e r f o r m a n c e  o n  t h e  A V L T  
a l o n g  w i t h  o t h e r  m e m o r y  t e s t s  w o u l d  b e  h e l p f u l  i n  e x p l a i n -
i n g  t h i s .  
I  h y p o t h e s i z e d  t h a t  t h e  L B D  g r o u p  w o u l d  d o  b e t t e r  t h a n  
t h e  R B D  g r o u p  b u t  s t i l l  l e s s  w e l l  t h a n  t h e  c o n t r o l s  o n  t h e  
v i s u a l  s t i m u l i .  S l m i J a r l y ,  I  e x p e c t e d  t h a t  t h e  L B D  g r o u p  
w o u l d  i m p r o v e  m o r e  t h a n  t h e  R B D  g r o u p  w o u l d .  T h e  d a t a  s u p -
p o r t  t h e s e  h y p o t h e s e s .  Visu~l s t i m u l i  a l l o w e d  t h e  L B D  g r o u p  
t o  u s e  i n t a c t  v i s u o p e r c e p t u a l  p r o c e s s i n g  a n d  t h e r e b y  t o  e n -
h a n c e  t h e i r  v e r b a l  m e m o r y .  
T h e  c o n t r o l  s u b j e c t s  i n  t h i s  s t u d y  d i d  b e t t e r  t h a n  
e i t h e r  s t r o k e  g r o u p  o n  b o t h  a u d i t o r i l y  a n d  v i s u a l l y  p r e -
s e n t e d  m a t e r i a l .  B e n t o n  a n d  h i s  a s s o c i a t e s  h a v e  s h o w n  t h a t  
L B D  p a t i e n t s  w i t h  a p h a s i a  p~rform a t  a  d e f e c t i v e  l e v e l  o n  a  
f a c i a l  r e c o g n i t i o n  t a s k  ( B e n t o n ,  e t  a l . ,  1 9 7 5 ) ,  a s  d o  R B D  
p a t i e n t s  i n  g e n e r a l .  I n  M i l n e r ' s  s t u d y  ( 1 9 7 8 )  w h e r e  s u b j e c t s  
r e c a l l e d  t h e  n a m e s  o f  2 5  s i m p l e  o b j e c t  p i c t u r e s ,  t h e  n o r m a l  
s u b j e c t s  r e c a l l e d  a l m o s t  a s  m a n y  p i c t u r e s  a f t e r  a  2 4 - h o u r  
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int~rim p e r i o d  a s  o n  t h e  i m m e d i a t e  r e c a l l  t r i a l  w h i l e  b o t h  
r i g h t  a n d  l e f t  t e m p o r a l  ~obectomy g r o u p s  r P c a l l e d  h a l f  o r  
f e w e r  t h e  n u m b e r  o f  w o r d s  t h a t  t h e  n o r m a l s  d i d .  
T h i s  f i n d i n g ,  t h a t  b r a i n  d a m a g e d  p a t i e n t s '  p e r f o r -
m a n c e s  a r e  p o o r e r  t h a n  n o r m a l  s u b j e c t s ' ,  s u p p o r t s  t h e  t h e o r y  
t h a t  b o t h  h e m i s p h e r e s  n o r m a l l y  ~rocess a l l  s t i m u l i ,  w h e t h e r  
p u r e l y  v e r b a l ,  o r  b o t h  v e r b a l  a n d  visu~l. P a i v i o  ( 1 9 7 1 )  
a p p l i e s  t h i s  t h e o r y  t o  n o r m a l  a d u l t s ,  a n d  h i s  r e s e a r c h  s u p -
p o r t s  t h a t  w h e n  m a t e r i a l  i s  p r e s e n t e d  i n  a  d u a l l y  e n c o d a b l e  
m o  d e  ,  m e m o  r  y  i  s  i  m p  r  o  v  e  d  •  T  h i  s  s t  u  d  y ,  w h o  s  e  d  a t  a  s  h o w  t  h a t  
n o r m a l  s u b j e c t s  d o  b e t t e r  w i t h  t h e  v i s u a l  pre~entation, a l s o  
s u p p o r t  P~ivio's f i n d i n g s .  
T h i s  s t u d y  a n d  t h e  p r e v i o u s  s t u d y  co~ducted b y  L e z a k ,  
( 1 9 8 2 ) ,  a l s o  u s i n g  t h e  A V L T  a n d  V V L T ,  b o t h  f o u n d  t h a t  L B D  
p a t i e n t s  i m p r o v e d  mor~ w i t h  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  p i c t u r e s  
t h a n  d i d  R B D  p a t i e n t s .  T h e s e  s t u d i e s  s u p p o r t  t h e  n o t i o n  
t h a t  w h e n  L B D  p a t j e n t s  a r e  g i v e n  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  u s e  v i s -
u o p e r c e p t u a l  p r o c e s s i n g  t h e y  w i l l  d o  s o  a n d  t h e i r  v e r b a l  
m e m o r y  w i l l  b e  s u b s e q u e n t l y  e n h a n c e d .  
C L I N I C A L  I M P L I C A T I O N S  
S i n c e  m e m o r y  p r o b l e m s  a r e  c o m m o n  c o m p l a i n t s  a m o n g  
b r a i n  d a m a g e d  p o p u l a t i o n s ,  t h e  k n o w l e d g e  t h a t  v i s u a l  a i d s  
h e l p  l e f t  h e m i s p h e r e  d a m a g e d  p a t i e n t s '  v e r b a l  r e c a l l  i s  i m -
p o r t a n t .  B y  m a t c h i n g  u p  v e r b a l l y  p r P s e n t e d  m a t e r i a l  w i t h  
v i s u a l  r e p r e s e n t a t i o n s  L B D  g r o u p s  m a y  r e c a l l  w o r d s  n e a r l y  
a s  w e l l  a s  n o r m a l s  r e t a i n  v e r b a l l y  p r e s e n t e d  m a t e r i a l .  
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N o r m a l  p o p u l a t i o n s  w i t h  i n t a c t  b r a i n s  a l s o  b e n e f i t  f r o m  
d u a l  e n c o d i n g .  R e c a l l  o f  v i s u a l l y  p r e s e n t e d  n o u n s  i s  s i g -
n i f i c a n t l y  b e t t e r  t h a n  v e r b a l l y  p r e s e n t e d  n o u n s .  
F U T U R E  R E S E A R C H  
A l t h o u g h  t h i s  s t u d y  h e l p s  c l a r i f y  s o m e  q u e s t i o n s  
a b o u t  d u a l  e n c o d i n g  a n d  t h e  p o p u l a t i o n s  i t  b e n e f i t s  m o s t ,  
i t  ~lso l e a v e s  s e v e r a l  a r e a s  u n e x p l o r e d .  O n e  d i r e c t i o n  a  
f u t u r e  s t u d y  m i g h t  g o  i s  t o  d e t e r m i n e  i f  c o n c e p t s  a n d  s t o -
r i P - s  a r e  a l s o  b e t t e r  r e c a l l e d  w h e n  pre~ented i n  a  d u a l l y  
e n c o d a b l e  m a n n e r .  T h e  s i g n i f i c a n c e  o f  s u c h  a  s t u d y  f o r  
b r a i n  d a m a g e d  p u p i l s  c o u l d  b e  s t a r t l i n g .  I n  m y  s t t • d y ,  t h e  
L B D  g r o u p  d i d  a s  w e l l  w i t h  d u a l l y  e n c o d a b l e  m a t e r i a l  a s  t h e  
c o n t r o l s  d i d  w i t h  v e r b a l l y  p r e s e n t e d  m a t e r i a l .  I f  a  L B D  
p o p u l a t i o n  c o u l d  i m p r o v e  t o  t h i s  l e v e l  w i t h  c o n c e p t s ,  s t o -
r i e s ,  o r  e v e n  n u m b e r s  a s  i n  mathematics~ t h e y  w o u l d  b e  
f u n r . t i o n i n g  ~t a  n e a r e r  t o  n o r m a l  l e v e l .  S u c h  a  s t u d y  c o m -
b i n e d  w i t h  ~ s t u d y  w h i c h  i n v e s t i g a t e d  l o n g - t e r m  e f f e c t s  o f  
d u a l  e n c o d i n g  o v e r  p e r j o d s  o f  w e e k s  o r  m o n t h s  w o u l d  b e  q u i t e  
interesting~ 
F i n a l l y ,  m y  s t u d y  e x a m i n e s  a s s i g n i n g  p i c t o r i a l  r e p r e -
s e n t a t i o n s  t o  v e r b a l l y  e n c o d a b l e  n o u n s ,  b u t  d o e s  n o t  e x p e r -
i m e n t  w i t h  m e m o r y  o f  n o n s e n s e  s y l l a b l e s  w h i c h  a r e  n o t  v i s -
u a l l y  e n c o d a b l e .  R e y  ( 1 9 5 9 )  f o u n d  t h a t  n o r m a l  y o u n g  a d u l t s '  
i m m e d i a t e  r e c a l l  o f  r e a d i l y  v e r b a l i z e r l  v i s u a l l y  p r e $ e n t e d  
c o m m o n  i t e m s  s l i g h t l y  e x c e e d e d  r e c a l l  o f  m o r e  a b s t r a c t  w o r d s  
a l o n e .  N e u r o l o g i c a l l y  i m p a i r e d  a d u l t s  s h o w e d  a  g r e a t e r  d i f -
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f e r e n c e  i n  t h e i r  i n c r e a s e d  a b i l i t y  t o  r e c a l l  v e r b a l i z a b l e  
i t e m s  c o m p a r e d  t o  w o r d s  a l o n e .  P e r h a p s  t h e  t i m e  h a s  c o m e  
t o  e x p a h d  s u c h  a  s t u d y  t o  m o r e  f u l l y  e x p l o r e  Paivio'~ d u a l  
c o d i n g  t h e o r y .  
S U M M A R Y  
T h i s  s t u d y  c o m p a r e d  m e m o r y  f o r  v e r b a l  m a t e r i a l  
p r e s e n t e d  i n  t h e  v i s u a l  a n d  a u d i t o r y  mo~alities a m o n g  
t h r e e  g r o u p s :  r i g h t  h e m i s p h e r e  b r a i n  d a m a g e d  s t r o k e  
p a t i e n t s  ( R B D ) ,  l e f t  h e m i s p h e r e  b r a i n  d a m a g e d  s t r o k e  
p a t i e n t s  ( L B D ) ,  a n d  n e u r o l o g i c a l l y  i n t a c t  c o n t r o l  s u b -
j e c t s .  I t  w a s  d e s i g n e d  t o  e x a m i n e  w h e t h e r  a n  o p p o r -
t u n i t y  f o r  d u a l  e n c o d i n g  ( v e r b a l  a n d  v i s u a l )  w a s  a d -
v a n t a g e o u s  f o r  p a t j e n t s  w i t h  u n i l a t e r a l  b r a i n  d a m a g e .  
C o n t r o l s  p e r f o r m e d  b e t t e r  t h a n  e i t h e r  s t r o k e  g r o u p  
o n  b o t h  t a s k s .  O n l y  t h e  c o n t r o l  s u b j e c t s  a n d  t h e  L B D  
g r o u p  b e n e f i t t e d  f r o m  t h e  v i s u a l  p r e s e n t a t i o n s  c o m p a r e d  
w i t h  a u d i t o r y  o n  t h i s  v e r b a l  m e m o r y  t a s k .  I  c o n c l u d e  
t h a t  v i s u a l  s t i m u l i  a l l o w e d  t h e  L B D  a n d  c o n t r o l  g r o u p s  
t o  u s e  i n t a c t  visuoperceptu~l p r o c e s s i n g  w h e r e a s  t h e  
R B D  g r o u p  d i n  n o t  p e r f o r m  b e t t e r  b e c a u s e  o f  i m p a i r e d  
v i s u o p e r c e p t u a l  p r o c e s s i n g .  M e m o r y  o f  v e r b a l  m a t e r i a l  
i s  e n h a n c e d  w h e n  d u a l  e n c o d i n g  i s  p o s s i b l e .  T h e  c o n t r o l  
g r o u p ' s  s u p e r j o r  p e r f o r m a n c e  w i t h  t . h e  u s e  o f  p i r . t 1 1 r e s  
s u g g e s t  t h a t  m e m o r y  i s  a j d e d  b y  2 - c h a n n e l  stimulation~ 
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J e e v e s ,  M . A .  A g e n e s i s  o f  t h e  c o r p u s  c a l l o s u m :  phy~iopatho­
l o g i c a l  a n d  c l i n i c a l  a s p e c t s .  P r o c e e d i n g s  o f  t h e  A u s -
t r a l i a n  A s s o c i a t i o n  o f  N e u r o l o g y .  1 9 6 5 ,  l~ 4 1 - 4 8 _  
L a r s e n ,  B . ,  &  S k i n h 0 j ,  E . ,  &  L a s s e n ,  N . A .  V a r i a t i o n s  i n  
r e g i o n a l  c o r t i c a l  b l o o d  f l o w  i n  t h e  r i g h t  a n d  l e f t  
h e m i s p h e r e s  d u r i n g  a u t o m a t i c  s p e e c h .  B r a i n ,  1 9 7 8 ,  
1 0 ,  1 9 3 - 2 0 9 .  
L e z a k ,  M . D .  N e u r o p s y c h o l o g i c a l  A s s e s s m e n t .  N e w  Y o r k :  
O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 7 6 .  
L e z a k ,  M . D .  S p e c i a l i z a t i o n  a n d  i n t e g r a t i o n  i n  t h e  c e r e -
b r a l  h e m i s p h e r e s .  E u g e n e :  U n i v e r s i t y 1
1
o f  O r e g o n  
P r e s s ,  1 9 8 2 .  
2 5  
M c F i e ,  J .  T h e  d i a g n o s t i c  s i g n i f i c a n c e  o f  d i s o r d e r s  o f  
h i g h e r  n e r v o u s  a c t i v i t y .  S y n d r o m e s  r e l a t e d  t o  f r o n -
t a l ,  t e m p o r a l ,  p a r i e t a l ,  a n d  o c c i p i t a l  l e s i o n s .  
I n  P . S .  V i n k i n  &  G . W .  B r u y n ,  ( E d s . ) ,  H a n d b o o k  o f  
C l i n i c a l  N e u r o l o g y ,  V o l .  4 ,  N e w  Y o r k :  W i L e y  &  S o n s ,  
1 9 6 9 .  
M i l n e r ,  B .  I n t e r h e m i s p h e r i c  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  l o c a l i -
z a t i o n  o f  p s y c h o l o g i c a l  p r o c e s s e s  i n  m a n .  B r i t i s h  
M e d i c a l  B u l l e t i n ,  1 9 7 1 ,  2 7 ,  2 7 2 - 2 7 7 .  
M i l n e r ,  B .  C l u e s  t o  t h e  c e r e b r a l  o r g a n i z a t i o n  o f  m e m o r y .  
I n  P . A .  B u s e r  &  A .  R o u g e u l - B u s e r  ( E d s . ) ,  C e r e b r a l  
C o r r e l a t e s  o f  C o n s c i d u s  E x p e r i e n c e .  I N S E R M  S y m -
p o s i u m  N o .  6 ,  A m s t e r d a m :  E l s e v i e r / N o r t h  H o l l a n d  
B i o m e d i c a l  P r e s s ,  1 9 7 8 .  
N e w c o m b e ,  F .  M i s s i l e  W o u n d s  o f  t h e  B r a i n .  L o n d o n :  O x -
f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 9 .  
P a i v i o ,  A .  I m a g e r y  a n d  V e r b a l  P r o c e s s e s .  N e w  Y o r k :  H o l t ,  
R i n e h a r t ,  a n d  W i n s t o n ,  1 9 7 1 . ·  
R e y ,  A .  S o l l i c i t a t i o n  d e  l a  m e m o i r e  d e  f i x a t i o n  p a r  d e s  
m o t s  e t  d e s  o b j e t s  p r e s e n t e s  s i m u l t a n e m e n t .  A r c h i v e s  
d e  P s y c h o l o g i a ,  1 9 5 9 ,  ~' 1 2 6 - 1 3 9 .  
R u c h ,  F . L .  a n d  R u c h ,  W . W .  E m p l o y e e  A p t i t u d e  S u r v e y  T e c h -
n i c a l  R e p o r t ,  P s y c h o l o g i c a l  S e r v i c e s ,  I n c o r p o r a t e d ,  
L o s  A n g e l e s ,  1 9 6 3 .  
S c h w a r t z ,  R o b e r t a ;  S h i p k i n ,  D e b o r a h ;  &  C e r m a k ,  L a i r d ,  S .  
V e r b a l  a n d  n o n v e r b a l  m e m o r y  a b i l i t i e s  o f  a d u l t  b r a i n -
d a m a g e d  p a t i e n t s .  T h e  A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  O c c u p a -
t i o n a l  T h e r a p y ,  1 9 7 9 ,  2 2 _ ,  7 9 - 8 3 .  
W a r r i n g t o n ,  E . K .  &  J a m e s ,  M .  D i s o r d e r s  o f  v i s u a l  p e r c e p -
t i o n  i n  p a t i e n t s  w i t h  l o c a l i z e d  c e r e b r a l  l e s i o n s .  
N e u r o p s y c h o l o g i a ,  1 9 6 7 ,  ~' 2 5 3 - 2 6 6 .  
A P P E N D I X  A  
D e v e l o p m e n t  o f  t h e  V V L T  
U s i n g  a  l i s t  o f  t h e  m o s t  f r e q u e n t l y  u s e d  E n g l i s h  w o r d s  
( C a r r o l l ,  e t  a l . ,  1 9 7 1 ) ,  n o u n s  w e r e  p i c k e d  o u t  a n d  t h o s e  a l -
r e a d y  a p p e a r i n g  i n  t h e  A V L T  w e r e  d i s c a r d e d .  F r o m  t h e  r e -
m a i n i n g  m o r e  f r e q u e n t l y  u s e d  n o u n s ,  t h o s e  w h i c h  c o u l d  b e  
p i c t o r i a l l y  r e p r e s e n t e d  o n  c a r d s  w e r e  c h o s e n .  6 0  o f  t h e s e  
s i m p l e  o b j e c t s  p r i n t e d  o n  s m a l l  c a r d s  w e r e  s h o w n  t o  1 0 0  
s t a f f  a n d  p a t i e n t s  a t  t h e  P o r t l a n d  V A  M e d i c a l  C e n t e r .  T h o s e  
w h i c h  w e r e  c a l l e d  t h e  s a m e  n a m e  w i t h  1 0 0 %  c o n s i s t e n c y  w e r e  
r e t a i n e d  a n d  a l l  o t h e r s  w e r e  d i s c a r d e d .  F i f t e e n  o f  t h e  c a r d s  
w h i c h  w e r e  k e p t  w e r e  d e s i g n a t e d  P i c t u r e  S e t  A  f o r  t h e  V V L T ,  
a n d  f i f t e e n  w e r e  d~signated P i c t u r e  S e t  B .  
V V l T  
L i s t  A  L i  s t  B  
A l t e r n a t e  
f e e t  
b u s  
m a n  
b o y  
c o r n  
a r m  
s u n  
p i e  w i n d o w  
c a r  
w h e e l  c a t  
t a b l e  
c o a t  
r o c k e t  
t r e e  
b e d  
l o g  
h a n d  
r o o f  
f l a g  
f i r e  
s h e l l  
d o o r  
h o r s e  
c o w  
p e n n y  
b a l l  
f e n c e  
l a d d e r  
I n d i a n  
p u r s e  
c h e r r i e s  
h e a r t  
h a m m e r  
e g g s  
b r e a d  
b o n e  
r o p e  
r a d i o  
f r u i t  
s t a r  
k i n g  
k i t c h e n  
w a g o n  
A V L T  
Z 1  
L i  s t  A  
L i s t  B  
A l t e r n a t e  
d r u m  
d e s k  
b o o k  
c u r t a i n  
r a n g e r  
f l o w e r  
b e l l  
b i r d  
t r a i n  
c o f f e e  
s h o e  
r u g  
s c h o o l  
s t o v e  
m e a d o w  
p a r e n t  
m o u n t a i n  
h a r p  
m o o n  
g l a s s e s  
s a l t  
g a r d e n  
t o w e l  
f i n g e r  
h a t  
c l o u d  
a p p l e  
f a r m e r  
b o a t  
c h i m n e y  
n o s e  
l a m b  
b u t t o n  
t u r k e y  
g u n  
k e y  
c o l o r  
p e n c i l  
d o g  
h o u s e  
c h u r c h  
g l a s s  
r i v e r  
f i s h  
b u t t e r  
( R e y ,  1 9 5 9 ;  t a k e n  i n  p a r t  f r o m  L e z a k ,  1 9 7 6 ) .  
A P P E N D I X  B  
D e v e l o p m e n t  o f  t h e  P r e - T e s t  W o r d  a n d  P i c t u r e  L i s t s  
U s i n g  t h e  f i r s t  2 0 0 0  w o r d s  i n  a  l i s t  o f  t h e  m o s t  f r e -
q u e n t l y  u s e d  E n g l i s h  w o r d s  ( C a r r o l l ,  e t  a l . ,  1 9 7 1 ) ,  n o u n s  
w e r e  p i c k e d  o u t  a n d  t h o s e  a l r e a d y  a p p e a r i n g  i n  t h e  A V L T  a n d  
t h e  V V L T  w e r e  d i s c a r d e d .  F r o m  t h e  r e m a i n i n g  m o r e  f r e q u e n t l y  
u s e d  n o u n s ,  5 0  w e r e  c h o s e n ,  2 5  o f  w h i c h  c o u l d  b e  p i c t o r i a l l y  
r e p r e s e n t e d  o n  c a r d s .  T h e · 2 5  n o t  p r i n t e d  o n  c a r d s  w e r e  r e a d  
t o  n e u r o l o g i c a l l y  i n t a c t  s t a f f  a n d  p a t i e n t s  a t  t h e  P o r t l a n d  
V A  M e d i c a l  C e n t e r  a n d  t h o s e  p e o p l e  r e p e a t e d  t h e  w o r d s  b a c k .  
A n y  w o r d s  t h a t  a n y  p e r s o n  r e p e a t e d  b a c k  i n c o r r e c t l y  o r  h a d  
d i f f i c u l t y  i n  p r o n o u n c i n g  w e r e  d i s c a r d e d .  T h e  2 5  n o u n s  w h i c h  
w e r e  p i c t o r i a l l y  r e p r e s e n t e d  o n  c a r d s  w e r e  s h o w n  t o  a n o t h e r  
s a m p l e  o f  1 0 0  s t a f f  a n d  p a t i e n t s  a n d  o n l y  t h o s e  c a r d s  w h i c h  
w e r e  n a m e d  t h e  s a m e  n a m e  b y  a l l  1 0 0  p e o p l e  w e r e  k e p t .  1 0  o f  
e a c h  o f  t h e  w o r d s  a n d  p i c t u r e s  w h i c h  1 0 0  p e o p l e  w e r e  a b l e  t o  
p r o n o u n c e  c o r r e c t l y  o r  i d e n t i f y  c o r r e c t l y  w e r e  c h o s e n  f o r  t h e  
p r e - t e s t .  T h e s e  t w o  l i s t s  w e r e  g i v e n  t o  p r o s p e c t i v e  s u b j e c t s  
a t  l e a s t  o n e  w e e k  b e f o r e  t h e  a c t u a l  t e s t  p r o c e d u r e ,  a n d  o n l y  
t h o s e  s u c c e e d i n g  1 0 0 %  o n  b o t h  t a s k s  w e r e  u s e d  a s  t e s t  s u b j e c t s .  
P r e - t e s t  W o r d s  
P r e - t e s t  
P i c t u r e s  
c i t y  
w h i s t l e  
f a m i l y  
f o o t b a l l  
l e t t e r  
c r u t c h e s  
v o i c e  
p i a n o  
w i n t e r  
f e a t h e r  
f l o o r  
s a d d l e  
c e n t e r  
l i o n  
p l a n t  
p i n e a p p l e  
m u s i c  
f o r k  
t e a c h e r  
a i r p l a n e  
